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Cette m i s s i o n  a v a i t  p o u r  o b j e c t i f  d e  c o m p l & t e r  1 ' b c h a n t i l l a n n a g e  
g C a l o g i q i i e  r & a l i s &  e n  1982 p a r  DUPONT - PIONZIER sur Ftt t isna et 
d ' & t e n d r e  1 ' & t u d e  2-1 1 ' T l e  v o i s i n e  d ' A l o f  i .  ¡ - . '&tude  p & t r o l o g i q u e  d e 5  
& c h a n t i  1 l o n s  rPcu1  t&s  d e v r a i t  p e r m e t t r e  d e  p r & c i  ser 1 a n a t u r e  d u  
v o l c a n i s m e  a y a n t  &di+j .& ces f l e s ,  Son age a i n s i  que s o n  c a d r e  
s t r u c t u r a l .  
Cette m i s s i n n ,  a i n s i  que ce l les  d e  1382 A Mallis e t  A FutLina,  se 
r a t t a c h e  au prugramme " E v o l u t i o n  d e s  A r c s  I n s u l a i r e s "  de 1 ' E q u i p e  d e  
G&ologie - EBophys iqv .e  d u  C e n t r e  URSTCSM d e  k x t r r ~ & a ~  et p l u s  
p a r t i c u l i & r e m e n t  A 1 ' b t u d e  d e  l a  z o n e  s e p t e n t r i o n a l e  d e  1 'arc  d e s  
Tanga .  
C e t t e  m i s s i o n ,  c o m m e  ce l les  d e  : l$B2t  est e n t i h r e m e n t  f i n a n c h  p a r  
1 'C3RST!Pl. > 
A v a n t  n o t r e  cJ&par-t n o u s  a v i c l n s  c o n t a c t &  1 ' A d m i n i s t r a t e u r  S u p & r i e u r  
d u  'Territoire d e s  Iles Wallir; et  F u t u n a  p o u r  que les a u t o r i t & s  
a d m i n i s t r a t i v e s  et  c o u t ~ w ~ i & r e s  d e  F u t u n a  s m i e n t  p r & v e r r u e s  du. t y p e  d e  
t r a v a i  1 que rious c o m p t i o n s  r&al i Z e r  ipr-rfl &verner-'ts d e  r o c h e s  sur FutLina 
et  A l o f  i 1 * 
A F u t u n a  ., n o ~ t s  a v o n s  bt& r e ç u s  p a r  Mansi eur- ANTURRO, D & l  &gu& d u  Che+ 
d u  T e r r i t o i r e ,  e t  sori a d j o i n t  Monsieur -  EriVEAU. 
No~ts a v o n s  r-endu u n e  v i  si te c o u t u m i è r e  au VAb::ALAEiI , Che+  d 'Al @ P i  
p a u r  l u i  e x p l i q ~ i e r -  l e  b u t  de n o t r e  t r a v a i l  s ~ i r  ce t te  f.le. 
Noits t e n o n s  2-I remercier tou t  p . a r t i c u l  i & r e m e r i t  M o n s i e u r  ci. B U R R U S ,  Chef  
d e s  s e c t i o n s  d e  1 ' & c a n o m i e  r ~ r r a l ~  d e  FutLtna, pour- 1 ' a i d e  p r e c i e u s e  
q u ' i l  nous a a c c o r d & .  
L e s  d e u x  g u i  d e 5  yu  ' i 1 avai t r e c r u t & s  paw- nous a c c o m p a g n e r  sur 
Alof i , SDSEFO FILICSLEATA et  son n e v e u  MA'TER, tous deu:.: de CXIL IA ( A L O )  
n o u s  a n t  r e n d u  d ' e x c e l l e n t s  s e r v i c e s .  
E n i i n  nous n o u s  C P l i c i t o n s  d e s  b o n s  c o n t a c t s  que n o u s  a v o n s  eus avec 
1 'ensemble d e  l a  p o p u l a t i o n .  
- 1 -  
V P r & l & v e m e n t s  r&al is&s 
E n v i r o n  2t:IO Kg d ' & c h a n t i l l o n s  o n t  &t& p r & l e v & s ,  p r i n c i p a l e m e n t  stir 
A l o f i  ( v o i r  c a r t e  j o i n t e )  j i l  s ' a g i t  p r i n c i p a l e m e n t  d e  r o c h e s  
v a l  c a n i  q u e s  ( b a s a l  t e s  - a n d & s i  t es  b a s a l  t i  q u e 5  - b r g c h e s  
h y a l o c l a s t i  q i i e s  - v e r r e s  v a L c a n i q u e s  - g a b b r o s )  a i n s i  q u e  d e s  
s P d i m e n t s  associ&. I'.lous a v o n s  r e t r a u v &  s u r  A l o f  i des f o r m a t i o n s  
similaires A ce l l e s  r e c o n n u e s  sur F u t u n a ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e  nombreux  
af  f 1 pur emen t s d e  p i l l o w - l a v a s  s y m p t o m a t i q u e s  d ' u n  v o l c a n i s m e  
f io~~s- ïna~ i n . 
T o u t e s  les s o u r c e s  c h a u d e s  d e s  d e u x  f l e s  o n t  &t& r e c o n n ~ l e s  et 1 - e u r  
t e m p & r a t u r e  m e s u r & e  (4.5 - 6 4 ° C ) .  L e u r  p r & s e n c e  s e m b l e  m o n t r e r  q u e  l e  
v o l c a n i s m e  n ' e s t  p e u t - & t r e  p a s  aiissi a n c i e n  que 1 ' i m a g i n a i t  AUBERT d e  
l a  RUE ( p l u s  d e  22,s m i l l i o n s  d ' a n n & ? e s ) .  Des d a t a t i o n s  stir l e s  
& c h a n t i l l o n s  p r & l e v & s  p e r m e t t r o n t  d e  p r & c i s e r  ce  p a i n t  i m p o r t a n t .  
- p & t r o g r a p h i e  : lames m i n c e s  
- g & o c h i m i e  :: m a j e u r s  lORSTOM f\loum&a) e t  t races  
- g & o c h r o n a l o g i e  : d a t a t i o n s  d e  v e r r e s  v o l c a n i q u e s  p a r  la m & t h o d e  
- ï n i  c r o p a l  &cinto1 a g i e  
L e s  p r i n c i p a u x  r&sLtl ta ts  d e  ce t te  e t u d e  d e v r a i e n t  &tre  p u b l i & s  d ' i ç i  
2 a n s  e t  s e r o n t  t r a n s m i s ,  d & s  p a r u t i o n ,  aux a u t o r i t & s  d u  T e r r i t o i r e  
d e s  %.les Wallis et FLitnna. 
d e s  t races  d e  f i s s i o n  de 1 ' u r a n i u m  
- AUBERT d e  la RUE E., 1935 - La c o n s t i t u t i o n  g & o l o g i q u e  des ? les  
Wallis e t  F u t u n a  - C.  H. Acad Sc. P a r i s ,  t 2 i X ,  p p  328-330, 
- DtJPOMT J. et MAILLET P. , 1782 - R a p p o r t  d e  m i s s i u n  h Wallis (8-23 
j a n v i  er 1982) - R a p p o r t  ORSTOM , Naurn&a, Native1 1 e C a l  & d o n i  e , r o n h  , 
4 p . ?  1 car te .  
- LiUPONT J .  e t  MOPJZIER PI. 1982 - Rappar - t  d e  mission A F u t u n a ;  
T e r r i t o i r e  d e  f . l e s  WALLIS st FUTUtdA (2-17 j u i l l e t  1982) - R a p p o r t  
DRSTOM , Nourn&a , Nouve l  1 e C a l  & d o n i  e , ron&a, 5 p a y e s ,  1 car te .  
- LkCROIX A . ,  1?41 - C o m p o s i t i o n  m i n & r a l o g i q u e  et  c h i m i q u e  d e s  l a v e s  
d e s  v o l c a n s  d e s  %.les d e  l ' O c & a n  P a c i f i q u e  s i t u C e s  e n t r e  l ' & y ~ i a t e u r  et 
l e  t r o p i q u e  d u  C a p r i c o r n e ,  le 175" d e  l o n g i t u d e  Ouest e t  l e  155" d e  
l o n g i t u d e  E s t  - Acad.  d e s  S c i e n c e s  d e  l ' i n s t i t u t  d e  F r a n c e ,  [%moires, 
T. 6 3 ,  1936-1?3?, pp .  1-97. 
- MACDONALD G . A .  , 194.5 -- P e t r o g r a p h y  of the b J a l 1 i s  I s l a n d s  - B u l l .  of 
t h e  G e o l .  Soc. o4 America, v o l .  56, pp .  851-872. 
- STEARPIS H.T. , 1945 - Geology of  t h e  Wallis I s l a n d ç  - B ~ i l l .  u+ t h e  
G e o l .  Soc. OS A m e r i c a ,  v o l .  56, pp. 849-860. 
Ncicim&a, le 31 j u i l l e t  1984 
c 
NC = N a u v e l  1 e-Cal  & d o n i  e 
SL = f l e s  S a l a m a n  
v = V a n u a t L l  
BNF= B a s s i  n hiard-Fi d j  i en 
F E= f l e s  F i d j i  
GJF = Wallis et  F u t u n a  
SM = P l e s  Samoa 
BL = Eassin d e  L a L i  
T = T a n g a  
SC = f osse  d e  S a n  C r i s t o b a l  
NI4 = fosse  d e s  N a i t v e l l  e s - H P b r i d e s  
"TK = fosse d e s  Tonga-Kermadec  
L ' k h a n t i l l o n n a g e  r&a l i s& est n o t g  sur l a  ca r t e ,  a i n s i  que les scxtrceç 
c h a u d e s  ( t r i a n g l e s !  a v e c  l e u r  t e m p & r a t u r e .  
C e t t e  c a r t e  a b t &  d e s s i n & e  A p a r t i r  d e s  p h a t o g r a p h i e s  a & r i e n n e s  p r i s e s  
par 1 ' I G N  en 1982. 
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